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ABSTRAKSI / RINGKASAN 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA 1 :  2012 
 
A. Nama Penyusun   :    Uci Dyah Mulyawati 
B. Judul Skripsi  : ANALISIS KINERJA KEUANGAN MELALUI 
RETURN ON INVESTMENT & RETURN ON EQUITY 
PADA KOPERASI KARYAWAN SEJAHTERA 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS TAHUN 2006-2010 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiii, isi 73, Tabel 10, Gambar 1 
D. Ringkasan 
Tingkat rentabilitas yang tinggi merupakan salah satu akibat dan 
tercapainya tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan modal 
kerjanya. Disamping tingkat rentabilitas yang tinggi pada suatu periode, 
maka rentabilitas yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan 
bahwa penggunaan modal kerja dari perusahaan tersebut semakin efisien. 
Masalah rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba, karena 
laba yang besar tidak mencermikan bahwa perusahaan telah bekerja dengan 
efisiensi. Efisiensi baru dapat diperoleh dengan kekayaan / aktiva yang 
mengahsilkan laba tersebut. Kaitannya dengan penilaian kinerja keuangan 
Kopkar Universitas Muria Kudus, ditujukan untuk mengetahui seberapa 
jauh tingkat efisiensi Kopkar Universitas Muria Kudus tersebut.  
Rumusan masalah adalah : (1) Bagaimana kinerja keuangan di 
Koperasi Karyawan Universitas Muria Kudus selama periode tahun 2006-
2010 dengan menggunakan metode Return on investment? (2) Bagaimana 
kinerja keuangan di Koperasi Karyawan Universitas Muria Kudus selama 
periode tahun 2006-2010 dengan menggunakan metode Return on Equity?. 
Variabel Penelitian adalah EAT (Earning After Tax), Aktiva (Assets), 




Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan analisis rentabilitas 
untuk mengukur efisiensi kinerja keuangan pada Koperasi Karyawan 
Universitas Muria Kudus adalah sebagai berikut: 
1. Efisensi penggunan modal yang diperoleh dari hasil analisis 
rentabilitas ekonomi dari Kopkar Sejahtera Universitas Muria Kudus 
tahun 2006 mencapai sebesar 7,4% dari hasil laba usaha (SHU) 
Rp.74.899.949 dan jumlah modal atau total kekayaan 
Rp.1.007.013.604. Tahun 2007 mencapai sebesar 7,6% dari hasil laba 
usaha (SHU) Rp.87.595.918 dan jumlah modal atau total kekayaan 
Rp.1.156.757.332. Tahun 2008 mencapai sebesar 7,6% dari hasil laba 
usaha (SHU) Rp.117.922.717 dan jumlah modal atau total kekayaan 
koperasi sebesar Rp.1.565.172.735. Tahun 2009 mencapai sebesar 
5,6% dari hasil laba usaha (SHU) Rp.107.423.067 dan jumlah modal 
atau total kekayaan Rp.1.909.345.942. Tahun 2010 mencapai sebesar 
6,8% dari hasil laba usaha (SHU) Rp.209.694.103 dan jumlah modal 
atau total kekayaan koperasi sebesar Rp.3.060.207.941. Berdasarkan 
hasil analisis efisensi penggunan modal terhadap laba usaha( 
rentabilitas ekonomi) menujukan hasil bahwa Kopkar Sejahtera 
Universitas Muria Kudus adalah efisien dalam menggunakan modal 
atas SHU yang telah berhasil dicapai koperasi periode tahun 2006-
2010 , karena pencapaian rentabilitas ekonomi 6%-9%. 
2. Efisensi penggunan modal yang diperoleh dari hasil analisis 
rentabilitas modal sendiri dari Kopkar Sejahtera Universitas Muria 
Kudus tahun 2006 mencapai sebesar 19,6% dari hasil laba usaha 
(SHU) Rp.74.899.949 dan jumlah modal sendiri koperasi 
Rp.381.983.828. Tahun 2007 mencapai sebesar 17,9% dari hasil laba 
usaha (SHU) Rp.87.595.918 dan jumlah modal sendiri koperasi 
Rp.488.349.489. Tahun 2008 mencapai sebesar 18,5% dari hasil laba 
usaha (SHU) Rp.117.922.717 dan jumlah modal sendiri koperasi 
sebesar Rp.634.904.155. Tahun 2009 mencapai sebesar 14,1% dari 
hasil laba usaha (SHU) Rp.107.423.067 dan jumlah modal sendiri 
koperasi Rp.763.054.013. Tahun 2010 mencapai sebesar 21,2% dari 
hasil laba usaha (SHU) Rp. 209.694.103 dan jumlah modal sendiri 
koperasi sebesar Rp.990.300.628. Berdasarkan hasil analisis efisensi 
penggunan modal sendiri terhadap laba usaha (rentabilitas modal 
sendiri) menujukan hasil bahwa Kopkar Sejahtera Universitas Muria 
Kudus adalah efisien dalam menggunakan modal sendiri atas SHU 
yang telah berhasil dicapai koperasi periode tahun 2006-2010 , karena 
pencapaian rentabilitas modal sendiri 10%-20%.  
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